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ASR劣化コンクリートから取り出した骨材の反応性に関する研究
A study on Reactivity in Aggregates 
Taken from ASR Damaged Concrete 
田中隆範* 森野套二** 岩月栄治**
Takanori TANAKA， Keiji MORINO and Eiji IWATSUKI 
Abstract : Alkali-Silica Reaction(ASR) occurs for a long t巴rm.In the retairs of ASR damag日d
concrete structure， it ne巴dsto know th巴r巴sidualreacti vi ty in aggregates. In this paper， 
the reactivity in aggregates taken from ASR damaged concr日t巴 prismshad been stored for 
11-14 years， was investigated by chemical test method and expansion measurements of concrete 
prisms w巴remade wi th the aggregates. In chemical m巴thod，dissol ved si 1 ica (Sc) of aggregates 
taken from ASR damaged concrete prisms diff巴r巴dfrom that of original aggregates. The 
expansions of the concrete prisms that were adjusted in the quantity of 9 kg/m3 alkali were 
different by the kinds of rocks and the locality of aggregates. And also， it was diff巴rent
from th巴 pastexpansions for 11-14years. 
1.はじめに









































































と初?す) 1的である。それらを写真 1~写真 3 fこ示す。なお、
硝酸溶液浸演前後のモルタノレ付着量、すなわち、改善後の骨
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~ 硝酸浸漬 硝酸浸j責 モル5'ル モル5')レに含前の質量 後の質量 付着率 まれるアルカリ(g) (g) (拍) 量(kg!m3)
チャートYo2.4kg!m3 300.0 245.5 18 0.08 
チャートYo3.0kg!m3 300.0 238.0 21 0.09 
チャートYo3.6kg!m3 300.1 238.4 21 0.12 
チャートYo6.0kg/m3 300.0 256.9 14 0.10 
チャートSe2.4kg!m3 300.1 250.8 16 0.05 
チャートSe3.0kg!m3 300.2 270.3 10 0.04 
チャートSe3.6kg/m3 300.2 261.0 13 0.06 
チャートSe6.0kg!m3 300.3 260.0 13 0.11 
チャートJ2.4kg!m3 300.1 266.8 1 0.04 
チャートJ3.0kg!m3 300.0 255.0 15 。町06
チャートT2.4kg/m3 300.0 260.0 13 0.04 
チャートT3.0kg!m3 300.5 257.9 14 0.06 
安山岩M2.4kg/m3 301.0 271.0 10 0.06 
安山岩M3.0kg!m3 301.0 275.8 8 0.05 
安山岩Ky2.4kg!m3 303.5 242.4 20 0.07 
安山岩Ky3.0kg!m3 302.7 244.3 19 0.08 
安山岩N2.4kg!m3 314.3 243.6 22 0.05 
安山岩N3.0kg!m3 309.8 240目。 23 0.07 
砂岩Ty2.4kg/m3 311β 265.8 15 0.06 
砂岩Ty3.0kg!m3 307.1 251.2 18 0.09 





粗骨最大寸法 比 率 水 セメント 細骨 混和材 材
剤
(m) (出) (%) W G S G 
1025 
チャー ト Yo，Se，J，T ~ 
1058 
一1054 
安山岩 M，Ky，N 20 51.3 41.0 154 30 761 ~ 0.3 
1091 
1046 
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チャート Yo~安山岩 M が貯蔵期間 840 日で O. 022~0. 03側、
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図 6 では、チャート Yo~安山岩Mが貯蔵期間 840 日で 0.049













を図 7tこ示す。図を見ると、チャート Yo~安山岩M は貯蔵期
間 546 日で 0.032~0. 045%の膨張率を示しており、貯蔵期間
28日までの400C湿潤貯蔵よりも、貯蔵期間28日以降、すな
わち、500CNaCl樹夜浸漬貯蔵時に膨張がわずかながら促進さ
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ト Yo~砂岩 T が貯蔵期間 177 日で 0. 0l0~0. 022弘の膨張率を
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